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A case of developmental dyslexia and dysgraphia characterized by difficulty writing
kanji characters
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Abstract
Herein,we present a patient with developmental dyslexia whose writing skllls were analyzed in
detal,and discuss future support options.
The patient was a 10 year―old boy who was a fourth grader attending a regular elementary school.
The resutts of theヽIヽISC IⅡ,K―ABC,ITPA,PVT―R DTVP,diagnostic reading tests and STRAWヽI showed
that the patient had difficulty writing kanji characters despite the absence of overal intellectual,
psychological or social disorders.Hence,the＼vr ting skills of the patient、、ア re analyzed by asking the
patient to write common kan」i haracters and ditterentiate the character shapes of kanji characters.
The visual information processing process that is required for learning to、、アrite kanji characters
involves: 1)visual recognition of model kanji characters; 2)visual rllemory and retention;and 3)
memory recal of kanji forms.The patient 、アas able to differen iate the character shapes of kanji
characters and recognize individual differencesi ho、、アe er,his spatial arrangement skllls were low.
FurthermOre,the results suggested that he had difficulty retaining visual memory,and he was not
able to accurately recognige kanji characters that are visual pictorial forms.Therefore,it was deduced
that the patient could not accurately ascertain kanji forms and had difficulty writing kanji characters.
Although the patient was able to differentiate silnlar character shapes,assistive technology lnay be an
effectⅢre auxliary technique for aleviating learning difficulties due to dysgraphia,
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図2 再々評価時のITPAプロフィール 全検査PLA 9歳11か月 SS35
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1 右   左 26  国   囲
2  百    白 27 単   巣









5  中   虫 30 機   儀
6  人 入 31  必     心
7  ,II 32 松   梅
8 字   学 33    羊 洋
9 島   鳥 34 貝   見   具
10 地   池 35    ヨE 王    主
11  間 門 36  月 日 目
12   不日      矢日 37    四 口 国
13 計   言 38 交   文   父
14   毛 手 39  園   国   回
15 親   新 40  心    Jヽ    少
ヽ ＼ k
16 皿   血 4, 語   読   話
17 坂   板 42  内   南    肉
18  客    宮 43    大       太       犬
19 油 由 44 庭   病   府
馬
20    区       医 45 音   暗   借
21    本オ      本す 46 速   送   返
22 低   底 47 記   紀   起
23 上   士 48 失   夫   矢
24 置   直 49    E琶      「員 反
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